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Voici le texte de la réponse : 
Paris, le 19 octobre 1964. 
Monsieur le Directeur général, 
C'est avec émotion que je vous remercie d'avoir tenu à marquer une fois 
de plus aux membres du personnel des bibliothèques, à l'occasion de votre 
départ, l 'attachement dont ils ont eu déjà de multiples preuves. 
Puisque vous avez bien voulu faire à la Présidente de l'A.B.F. l'honneur 
d'être votre interprète, je suis sûre d'exprimer, en retour, les sentiments de 
mes collègues en vous disant leur profonde reconnaissance pour l'Adminis-
trateur général qui a su donner à la Bibliothèque Nationale, outre les locaux 
indispensables, un rayonnement accru ; pour le Directeur général qui, après 
les dures épreuves de la déportation, a pris en mains l'ensemble des biblio-
thèques, réparé les désastres de la guerre, doté de bibliothèques neuves ou 
rénovées les universités françaises appelées à un développement sans 
précédent, présidé aux débuts de la lecture publique rurale, assuré la 
formation professionnelle sur de nouvelles bases. Pendant plus de trente ans 
vous avez incarné avec éclat les bibliothèques françaises, aux yeux de la 
France comme de l'étranger. 
J e voudrais également vous dire combien, sur le plan humain, le 
personnel des bibliothèques a apprécié la bienveillance et la compréhension 
avec lesquelles vous avez toujours libéralement accueilli ses représentants. 
Nous ne doutons pas, Monsieur le Directeur général, que du sein de votre 
active retraite vous ne veuillez poursuivre votre action en faveur des biblio-
thèques auprès des diverses instances nationales et internationales auxquelles 
vous avez accès, et d'avance nous vous en exprimons notre reconnaissance. 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de mon 
profond; attachement. 
S. HONORE, 
Présidente de l'A.B.F. 
